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Folydszám 122. Bérlet 88-ik szám (-A .)
Debreczen, Hétfő, 1903. évi január hó 12-én:
harmadszor:
Bohózat 3 felvonásban. Irta : Molnár Perenoz.


























R. Nagy Gyula. 
Papir Sándor. 
Székely Ilona.
”E 3[© ly‘é .ra .!k :: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az T—VIII. sorig 2 kor. 40 fill.V lII-tól—XlII-ig 2 kor. X lII-tó l-X V íI-ig  1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, kedden, január hó 13-án, bérlet 89-ik szám „Bw
mm
Operette 4 felvonásban. írták: Meilbac és Halévy. Forditotta: Rainer Ferenez. Zenéjét szerzettet Offenbach.
MŰSOR: Szerda, bérlet 90-ik szám „C“ — Gésák, vagy egy Japán teaház története. Énekes játék. — Csütörtök, bérlet 91-ik 
szám „A-“ — Képzelt beteg. Vígjáték. — Péntek, bérlet 92-ikszám „B“ — (negyedszer) A doktor Úr. Bohózat. — Szombat, bérlet 93-ib 
szám „C“ — R. Réthy Laura vendógfelléptével — Traviata. Opera. — Vasárnap délután bérletszünet— A föld. Színmű.— Vasárnap 
este bérletszünet — R. Réthy Laura vendégfelléptével — Mária bátyja. Népszínmű. — Hétfő, bérlet 94-ik szám „A* — R. Réthy 
Laura vendégfelléptével — Szép Heléna. Operette.
Debreozen, városi nyomda. 1908. — 65.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
M A K Ó , igazgató.
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